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Dentro de la enseñanza de la lengua castellana se debe tener en cuenta muchos 
aspectos tales como, el fonológico, el semántico y el morfosintáctico, los cuales 
hacen que el aprendizaje y el adecuado  uso de la lengua se den de manera más 
natural y estructurada. Por lo tanto, dentro de la investigación se enfatizará en la 
enseñanza y el aprendizaje de los factores morfosintácticos y pragmáticos del 
idioma, específicamente las categorías gramaticales. 
 
 
El problema surge a partir de la observación realizada en la práctica pedagógica 
en grado segundo de primaria de la Institución Educativa Marco Tulio Fernández, 
en donde, de acuerdo con la observación hecha en la primera etapa del proyecto 
de investigación, los niños aprenden las categorías gramaticales de forma 
memorística y poco dinámica. Por tal razón es difícil para ellos  comprenderlas e 
identificarlas, esto ocasiona que los estudiantes tengan dificultades para 




Sin embargo, para que la enseñanza y el aprendizaje de las categorías 
gramaticales sea adecuado, se debe tener en cuenta que, de acuerdo con los 
Estándares Básicos de Competencia en Lenguaje suministrados por el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), en los tres primeros grados de la educación básica 
primaria, los estudiantes deben conocer y aprender las categorías gramaticales 
dentro del contexto, para así desarrollar la competencia comunicativa y en esta la 
comprensión  y producción de textos orales y/o escritos. De allí surge la necesidad 
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de buscar estrategias didácticas que ayuden a optimizar y facilitar la enseñanza y 
el aprendizaje de las categorías gramaticales de la lengua española, que 






























UNA PROPUESTA  DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE 
LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
 La pregunta problémica nace de la observación y práctica realizada en niños de 
segundo grado de primaria de la Institución Educativa Distrital Marco Tulio 
Fernández, sede b, en una población de 27 niños, con edades entre los 7 y 10 
años, de estrato 3, en la jornada de la tarde en el área de Español. A partir de lo 
observado se realizaron dos pruebas diagnósticas, donde se encontraron 
dificultades en los estudiantes al momento de utilizar las categorías gramaticales 
en textos orales y/o escritos. 
 
 
Por ello es importante indagar la forma cómo  son adquiridas y concebidas en 
niños de segundo  grado, con el propósito de diseñar estrategias didácticas que 
sean adecuadas para los estudiantes y dinamicen la enseñanza y el aprendizaje 
de las categorías gramaticales, lo cual hará que los niños tengan un mejor 
desarrollo dentro de su actividad cognitiva y potencialicen su competencia 
comunicativa; dado  que al tener un manejo óptimo de su lenguaje oral y/o escrito 
permitirá tener una mejor comprensión y desempeño en las demás áreas 
escolares. Por lo mencionado anteriormente, se plantea la siguiente pregunta 
 
¿Cómo dinamizar significativamente la enseñanza y el aprendizaje de las 
categorías gramaticales en niños de grado segundo de la institución 





1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
o Diseñar  estrategias didácticas que dinamicen la enseñanza y el aprendizaje de 
las categorías gramaticales en niños de grado segundo de la Institución 
educativa Distrital Marco Tulio Fernández sede b. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
o Diagnosticar en qué estado se encuentra el conocimiento de los niños de 
segundo de primaria de la Institución Educativa Distrital Marco Tulio 
Fernández en relación con las categorías Gramaticales. 
 
o Analizar el impacto obtenido a partir de las aplicaciones de la propuesta. 
 
o Promover el desarrollo de la competencia comunicativa en niños de grado 
segundo de la Institución educativa Distrital Marco Tulio Fernández sede b  en 







2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Para efecto de nuestro proyecto de investigación, trabajamos en torno a dos 
documentos que en nuestra labor de recolección de información, encontramos 
importantes para desarrollar el tema de la investigación, teniendo en cuenta que 
aun es bastante la bibliografía que queda por revisar y referenciar; por tanto los 
enunciamos a continuación. 
 
En primer lugar, acudimos a la monografía de grado de Ana Yanira Bernal 
Delgado, en el marco de la especialización en metodología de la enseñanza del 
español como lengua materna de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, titulada “Creatividad y el juego en el Desarrollo de la expresión oral y el 
perfeccionamiento del conocimiento de la gramática”.  En esta monografía la 
autora plantea una propuesta pedagógica a partir de la influencia que ejerce la 
enseñanza tradicional en el desarrollo gramatical de la lengua materna y el escaso 
desarrollo en la competencia comunicativa. Allí se plantea una didáctica 
innovadora sustentada en el cambio de la metodología de la enseñanza del 
español, tomando como elemento principal el impulso de la creatividad, donde el 
juego y los componentes lúdicos favorecen la adquisición y el aprendizaje de la 
gramática1. 
 
En concordancia con lo anterior se retoma la Monografía “Beneficios de la lúdica y 
la pedagogía del lenguaje en los procesos de enseñanza y aprendizaje  en el 
campo de la lengua castellana,  aula de clase y  currículo”, de Yasmin Emilse 
Merchán García y Laura Marcela Aragón García, en el cual se propone que en el 
aula se debe replantear las practicas pedagógicas en la enseñanza del español, 
demostrando que la lúdica y una didáctica o pedagogía de la lengua castellana 
son necesarias para optimizar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua materna. 
                                            
1
 MOLINA ADELA. Resúmenes Analíticos Educativos, “la investigación al alcance de su mano”, 
tomo 1. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogota D.C. 2005. RAE 001. 
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Lo anterior es indispensable, ya que en nuestro proyecto lo que buscamos es 
dejar de lado la enseñanza y el aprendizaje memorístico y poco práctico de la 
gramática proponiendo estrategias didácticas que dinamicen el quehacer 





























3. MARCO TEÓRICO 
 
 
La base teórica de la siguiente investigación da cuenta de los elementos 
constitutivos que enmarcan su desarrollo y aplicación. Dichos conceptos son: 
gramática, categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, 
preposiciones y conjunciones); así como, didáctica de la gramática, aprendizaje 
significativo y competencia comunicativa. En primera instancia se trata el concepto 
de gramática, desde una perspectiva funcional; donde esta abarca no solo, los 
principios y reglas de cualquier tipo de lengua, sino por el contrario, integra la 
pragmática, que pretende dar cuenta de cómo, los enunciados de la teoría acerca 
del lenguaje deben ser útiles para comprender cómo las expresiones lingüísticas 
pueden usarse efectivamente en la interacción comunicativa.  
 
La gramática es la teoría del lenguaje que permite estudiar el sistema de una 
lengua, a partir de la observación y experimentación del uso normal de esta, por lo 
tanto, la gramática está basada en el conocimiento de los aspectos y reglas que 
rigen un idioma; tales como, la forma, función y significación de cada palabra que 
lo compone2, de acuerdo con lo anterior, Leonardo Gómez Torrego  y Rafael Seco  
estos aspectos se clasifican en Morfología, sintaxis, semántica y fonología, sin 
embargo, “esto no quiere decir que la gramática solo sea una serie de 
descripciones teóricas sino la evidencia del uso cotidiano de una lengua muy 
diversificada, cuando no contradictoria, diacrónica, geográfica; la gramática 
enseña a razonar y a exponer mejor las ideas, pero sobre todo a generarlas y ello 
nos hace más capaces de convencer a los demás.”3 
                                            
2
 SEMIOTICA Y LINGÜÍSTICA  APLICADAS AL ESPAÑOL. Niño Víctor. Tercera edición... Bogota 
D.C.: Ed. Eco Ediciones, 1998. p. 212 
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Partiendo de lo anterior,  el proyecto se centra en algunas nociones de la  
morfosintaxis, ya que en ella las categorías gramaticales toman especial 
relevancia, al encargarse de estudiar la estructura interna de las palabras  para 
definirlas y clasificarlas.  Además, nos muestra que ellas desempeñan diversas 
funciones y se agrupan en diferentes clases. Dichas clases se dividen en 
sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposiciones y conjunciones. No obstante, 
para el desarrollo de la investigación y la pertinencia de los temas según los 
Estándares Básicos de Competencia en lenguaje, para este ciclo se trataran a 
fondo las categorías gramaticales tales como sustantivo, adjetivo y verbo. Lo 
anterior justificado por el plan curricular del área de español de la Institución 
educativa Marco Tulio Fernández, establece que para el grado segundo se verán 
las categorías gramaticales sustantivo, verbo y adjetivo, además que en estas 
edades adquieren nociones morfosintácticas que le ayudarán a desarrollar su 
competencia comunicativa.  
 
 
3.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES 
 
Son el resultado de la organización sintáctica y semántica de diversos elementos 
formales de una oración que se sustenta en una estructura lingüística constituida 
por otras estructuras (frases o sintagmas),  y estas categorías  se clasifican en: 
nombre o sustantivo, adjetivo, artículo, verbo, adverbio, conjunción y preposición.4 
Que resultan de la organización sintáctica y semántica de diversos elementos 
formales y se clasifican en:  
 
 
3.1.1 El sustantivo.  Rafael Seco dice que, es Todo lo que rodea al hombre, que 
pueden ser objeto de lenguaje y posee una palabra que se denomina 
                                            
4
 Ibíd., p. 212 
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nombre, sirve para designar cada objeto, persona, animal o para nombrar 
existencias intangibles  o abstractas; el sustantivo tiene una clasificación 
desde un punto de vista sintáctico. El sustantivo posee  accidentes de 
género y número. El número, expresa la cantidad de individuos de la misma 
especie y se designa con el sufijo s; león-leones, por otro lado el género, se 
refiere, si el sustantivo es masculino o femenino. León-leona. Es decir, 
refiere a características ligadas al plano semántico de los objetos, a algunas 










<Sustantivos abstractos: son las palabras que no  nombran un objeto tangible, 
sino una cualidad de los seres y solo seria identificados por el intelecto. 
Ejemplo: Belleza, caridad, fe, vagancia. 
Los sustantivos abstractos derivan de otras palabras, como adjetivos y verbos por 
tanto también pueden pertenecer a los sustantivos derivados. 
 Ejemplo blancura --- blanco 
                Grandeza de grande 
                 Movimiento --  mover  
                 Alabanza  -- alabar 
 
                                            
5
 MANUL DE GRAMATICA.  Rafael Seco. Madrid. Aguilar, Altea, Taurous, Alfaguara, S.A. de ediciones, 




















Sustantivos concretos: Es todo lo que es real y tangible para el hombre y son 
identificados por los sentidos.  
Ejemplo: Agua, lápiz, piedra, casa. 
 
Dentro de los sustantivos concretos se dividen los propios, comunes, individuales 
y colectivos. Los sustantivos propios; según Leonardo Gómez Torrego, “son 
aquellos que señalan un determinado ser entre los demás de su clase. 
Individualizan seres pero no los clasifica. Son identificativos de seres y objetos”. 
Ejemplo: Miguel, Paris, María. 
 
Sustantivos propios: Diferencian o especifican a cada individuo de los demás de 
una misma clase, especie o género. Suelen ser de carácter  individual, como los 
nombres de las personas, de los países y de los animales. Los sustantivos propios 
se escriben con letra inicial mayúscula.  
Ejemplo: Diana,  Rodríguez 
                Colombia    Francia 
 
Los sustantivos comunes. Son las palabras que identifican o nombran a todas las 
personas, animales o cosas de una misma clase. 
Ejemplo: Hombre, río, ciudad. 
 
Sustantivos individuales. Son las palabras que nombran un solo individuo. Carro, 
lápiz, rebaño, pez. 
Ejemplo cerdo. Abeja. Pez 
 
Sustantivos colectivos. Nombran una agrupación o mayoría de individuos de la 
misma especie; “Entre los sustantivos cerdo y piara existe la diferencia del que, el 
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primero se refiere a un individuo de una especie cualquiera, y el otro  se refiere a 
un cierto grupo o conjunto de individuos de la misma especie”6.  
Ejemplo: piara, colmena, enjambre, cardumen. 
 
Sustantivos primitivos: Los sustantivos primitivos están formados por un lexema 
básico y por morfemas de género y número.  
Ejemplo: pan, reloj, moral. 
 
Sustantivos derivados: provienen de los sustantivos primitivos, se convierten en 
derivados cuando se les agrega sufijos o prefijos,  
Ejemplo panadería, panadero, inmortal, mortal 
 
Todo sustantivo porta un morfema de género, con lo cual se distingue el masculino 
del femenino y por la oposición fonética de /o/ y /a/ al final. Como en niño o niña o 
por la presencia o ausencia de /a/ al final, que se presenta en el siguiente caso, 
león leona, sin embargo existen clasificaciones en los sustantivos, que presentan 
cambios en cuanto al género, tales como: 
 
Sustantivos comunes respecto al género: designan seres sexuados, masculino 
femenino, sin experimentar cambios en su forma, el género se presenta gracias a 
los artículos determinantes y los adjetivos que los modifican. 
Ejemplo: un violinista – una violinista 
                El testigo – la testigo 
 
Sustantivos ambiguos en cuanto al género: representan los dos géneros, no 
obstante al cambiar del uno al otro no hay alteraciones en el significando, puesto 
que en cualquiera de de los casos presenta la misma realidad. 
Ejemplo: el mar – la mar 
 
                                            
6
 Ibíd.; p. 17 
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Sustantivos heterónimos: se utilizan para nombrar el masculino y el femenino de 
una misma especie, usando radicales diferentes.  
Ejemplo: vaca --  toro 
                Yegua -- caballo 
 
Sustantivos epicenos: designa tanto a un individuo masculino como femenino 
independientemente del género, ejemplo: bebé, gorila, águila,  cría, victima, 
personaje, persona.sin embargo cuando es  necesario distinguir el sexo, se utiliza  
a un artículo o adjetivo y si se  designan animales es necesario poner la palabra  
macho o hembra en aposición gorila macho o gorila hembra. 
Ejemplo: un bebé – una bebé 
Una avestruz hembra --- una avestruz macho 
 
Los sustantivos tienden a expresar el género por la terminación en /o/ o en /a/, sin 
embargo se encuentran algunos que terminando en  /o/ son femeninos o en /a/ 
son masculinos. 
Ejemplo: la mano--- la foto – la moto  
El clima – el día –el mapa – el problema      
 
3.1.2 El adjetivo.  Son las que designan una cualidad, atributo  o característica al 
sustantivo, es decir que va a ir acompañado de un nombre; por lo tanto los 
adjetivos tienen una gradación, grado positivo, denota la cualidad o 
característica en un grado simple, un carro rápido. Grado comparativo. 
Denota comparación entre dos seres o cosas, Nidia es más inteligente que 
Claudia y Grado superlativo. Denota la cualidad o característica en un 
grado mayor, el mejor hombre del mundo. Los adjetivos también tienen 
22 
  
accidentes de género y número, ya que el adjetivo no tiene género y 
número propio por tal razón lo toma del sustantivo que lo acompaña.  
Ejemplo: La luna blanca, el perro blanco. 













Adjetivos calificativos: Son los que expresan una cualidad del sustantivo. Manuel 
es inteligente. Con estos se hace descripciones de los sustantivos, presentando 
sus cualidades externas o internas 
Ejemplo: María es alta 
                Manuel es inteligente. 
 
Adjetivos determinativos. Son los que indican cercanía o relación con el 
sustantivo, suelen ser pronombres con función de adjetivo concretando la 
significación en que ha de tomarse el sustantivo por medio de diferentes 
relaciones, esta clase de sustantivo tiene una clasificación interna: 
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Determinativos demostrativos: presentan la relación y traslación de tiempo y lugar 
del sustantivo, permiten darse una idea de distancia o ubicación en relación al 
interlocutor.   
Ejemplo: Esos  libros 
                Esta niña 
               Aquel árbol  
 
Determinativos indefinidos. Es la palabra que designa un carácter demostrativo 
más o menos vago.  
Ejemplo: Cierta persona, tal motivo 
 
Determinativos posesivos: son las palabras que designan posesión sobre el objeto 
por parte de la persona que habla, quien escucha o de quien se habla. 
Ejemplo: mi libro 
               Tu libro 
               Su libro 
 
Determinativos cuantitativos y numerales. Delimitan al sustantivo en su extensión. 
Todo el pan, mucho dinero, tres manzanas, diez niños. Se dividen en. 
 
Determinativos cuantitativos cardinales: designan una serie natural de números. 
Ejemplo uno, dos, tres, cuatro, cinco, etc. 
  
Determinativos cuantitativos ordinales: dan idea de sucesión. 
Ejemplo: primero, segundo, tercero, etc. 
                María es la primera de la lista 
                Carlos fue el segundo en llegar. 
 




Ejemplo: doble ración de pastel 
 
Determinativos cuantitativos partitivos: expresan división, medio, tercio, cuarto, 
octavo, etc. 
Ejemplo: cartulina en octavos 
Adjetivos interrogativos son los mismos pronombres interrogativos, qué, cuál, 
cuánto, y en ocasiones el relativo cuyo. Las palabras qué, cuál, cuánto y cuyo, son 
adjetivos cuando acompañan a un sustantivo y cuando sustituyen un sustantivo  
son pronombres interrogativos 
Ejemplo: 
¿Qué día viajarás? 
¿Cuáles frutas te gustan más? 
¿Cuántos libros quieres leer este año? 
Posición del adjetivo: el adjetivo puede tener varias posiciones en cuanto al 
sustantivo, puesto que según factores como la clase a la que pertenece, la 
relación semántica y sintáctica, se establece la ubicación que estos deben tener 
dentro de la oración, ya sea antepuesta o pospuesta al sustantivo, sin embargo, se 
han encontrado algunos que tienen posiciones fijas. 
Adjetivos relacionales: son los que tienen una posición pospuesta al nombre 
Ejemplo: el paseo campestre 
Adjetivos modales: tienen una posición antepuesta al sustantivo. 
Ejemplo: la posible boda de tu hermana. 
La concordancia de los adjetivos: los sustantivos necesitan que los adjetivos que 
los califican tengan su mismo número y su género para que haya una 
concordancia entre los dos. 
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Ejemplo: Los perros son tiernos 
                La niña es delicada 
Los adjetivos no poseen número y género por si mismos, los adquieren gracias a 
la concordancia con el sustantivo, ya que es este el que tiene la labor de 
brindárselos. 
Apócope de los adjetivos: existen adjetivos que pierden sonidos finales cuando 
van delante del sustantivo en las formas masculinas. 
Ejemplo: el gran día 
                Buen amigo 
                Mal presagio     
También sufre apocope cuando se coordina con otro adjetivo y el sustantivo. 
Ejemplo: un buen segundo plato 
                Su primer gran discurso 
Apócope opcional: cuando un adjetivo se coordina con otro adjetivo. 
Ejemplo: buen y viejo amigo 
La gradación del adjetivo: los adjetivos pueden expresar intensidades o grados en 
la cualidad que denotan y lo expresan mediante adverbios de grado modificando el 
adjetivo, esto puede suceder por medio de sufijos o con distintas palabras. Existen 
dos grados que presentaremos a continuación: 
Grado comparativo: presenta comparaciones de objetos o sujetos 
Ejemplo: Juan es mejor que Pedro: 
En español existen cuatro formas comparativas que vienen del latín, mejor, peor, 
mayores y menores. Y cuatro formas comparativas por sentido y no por 
construcción, anterior, posterior, superior e inferior. 
Ejemplo: Diana baila mejor que Lucia 




Expresión relativa comparativa analítica con los adverbios mas, menos y tan, 
antepuestos a los adjetivos, lo cual hace una comparación de igualdad o 
inferioridad, por lo cual presenta tres formas. 
Ejemplo: 
Superioridad: esta tinta es más oscura que aquella 
Inferioridad: esta tinta es menos oscura que aquella 
Igualdad: esta tinta es tan oscura como aquella 
 
Superlativo: cuando un adjetivo expresa un grado elevado en la cualidad que 
presenta y puede tener un valor absoluto o relativo. 
 
Superlativo absoluto: muestra que el sustantivo con el que concuerda el adjetivo 
posee cualidades de grado elevado, presentando por un codificador que modifica 
al adjetivo mediante el adverbio muy o los sufijos  ísimo o érrimo. 
 
Ejemplo: Juan es muy alto --- Juan es altísimo 
 
Superlativo relativo: muestra que la entidad a que se refiere el sustantivo 
modificado por el adjetivo, es similar al que posee  un grado elevado en la 
cualidad que el objeto al que denota. 
Ejemplo: Pedro es el chico más alto del salón 
 
3.1.3 El verbo.  “está en el verbo la expresión de los cambios, movimientos, 
alteraciones de estos mismos objetos en relación con el mundo exterior; los 
objetos no están inertes y reducidos a sus cualidades; hay en ellos una 
dinamicidad”8, en consecuencia con lo anterior es la categoría que indica 
procesos, acciones, acciones-procesos o fenómenos naturales, es una relación de 
                                            
8
 Ibíd. p. 60 
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tiempo, modo, número y persona. Es, en consecuencia, la expresión misma de un 
enunciado oracional. La sola presencia de un verbo en forma personal define la 
existencia de una oración, según lo anterior el verbo tiempos verbales ya que 
estas acciones se realizan en un momento determinado; pasado, lo que ya ha 
ocurrido, presente, la acción que sucede en este momento ahora y futuro, la 
acción que va a ocurrir.  
Ejemplo: Pedro jugó en el parque, 
               Susana Canta en la misa,  
               Esteban cantará en el teatro. 
 
Semánticamente el verbo expresa un proceso, estado, acción, situación, actitud o 
comportamiento del sujeto,  presenta variables o morfemas de tiempo, modo,  
aspecto,  número y persona, los verbos tienen dos formas, un radical o raíz, o 
desinencia. 
Raíz o lexema: es la parte fija del verbo, porque no varía, tiene el significado 
básico del verbo, es decir, es la parte que nos informa de la acción que ocurre.  
Ejemplo: caminar, escribir, tener 
Morfemas o desinencias: son las terminaciones de los verbo, por tal razón son las 
partes que  varían  y que se encargan de caracterizar cada una de las distintas 
formas del verbo cuando este se conjuga y así construir las distintas formas 
verbales. 
Ejemplo: caminábamos, - comiste  -tendremos 




El tiempo verbal en gramática representa los momentos a los que se refiere  el 
sujeto, estos son el presente, pasado y futuro. Los tiempos verbales son perfectos 
o imperfectos, simples o compuestos.  
El presente muestra que la acción se realiza en el momento que se habla 
Ejemplo: juego futbol con Luis  
El pasado indica que la acción corresponde a un momento anterior al presente. 
Ejemplo: jugué con Luis  
El futuro se refiere a una acción que se realizara posteriormente. 
Ejemplo: Jugaré con Luis 
Perfectos. Indican que la acción está terminada. 
Ejemplo: comí en casa de mi tía. 
                He comido en casa de mi tía  
Imperfectos expresan acciones que no se han terminado o esta realizándose. 
Ejemplo: comía en casa de mi tía cuando llegaste. 
Simples: es la forma verbal que consta de un solo verbo en la conjugación. 
Ejemplo: comí en casa de mi tía. 
                Estudié toda la noche 
Compuesto: es cuando la forma verbal está compuesta por dos verbos uno auxiliar 
“haber” y uno en participio. 
Ejemplo: he comido en casa de mi tía 
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                Juan ha estudiado por diez años 
El modo verbal: es una categoría del verbo que indican la actividad del sujeto ante la 
acción verbal, ya sea enunciándola simplemente o participando afectivamente en  
ella, en forma de deseo, duda, necesidad, probabilidad, imponiéndola.   El verbo 
cuenta con tres modos,  indicativo, subjuntivo e imperativo.  
El imperativo tiene la función apelativa o de ruego o mandato. El pronombre precede 
al verbo.  
Ejemplo: canta tú 
                Cantad vosotros 
El modo indicativo: formas no marcadas del verbo, el hablante presenta la 
realización de la acción como ya cumplida, expresa la realidad como la ve el emisor, 
sin modificarla.  
Ejemplo: Salí anoche  
                 Salgo de mi casa 
El subjuntivo, expresa acciones que se consideran posibles, deseables o dudosas. 
No hace referencia exacta al tiempo real. Representa la actitud mental del hablante, 
respecto de la realidad. 
Ejemplo: Ojalá pueda estudiar cuando grande. 









La Didáctica de la Lengua castellana se encarga de estudiar y analizar 
detalladamente el enfoque semántico comunicativo, el cual demuestra, orienta y 
establece todas las prácticas que se deben utilizar en la labor pedagógica para la 
enseñanza de la lengua materna, esto se refiere a diseñar, adaptar, elaborar 
contenidos, materiales, métodos didácticos, estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje necesarias e importantes para cambiar las formas tradicionales de 
enseñanza por nuevos métodos que dinamicen y optimicen el proceso de 
aprendizaje de la lengua española. 
 
Además contribuyan a la adquisición y el uso de las habilidades comunicativas de 
los estudiantes como son el escuchar, hablar, leer y escribir de forma correcta 
para que mejoren el aprendizaje de los niños en la comprensión y la expresión oral 
y/o escrita de su lengua materna y que les permiten desenvolverse 
adecuadamente en las diversas situaciones y contextos comunicativos de su vida. 
 
La didáctica de la lengua busca  utilizar elementos pedagógicos  con los que se 
perfeccione la competencia comunicativa y el conocimiento lingüístico para 
conocer el correcto uso del lenguaje y de todos los recursos que tiene la lengua 
para expresarse y comunicarse, por lo tanto  da las nociones para  identificar el 
contexto,  y de esta manera saber cuándo, cómo y de que hablar, es decir conocer 
el uso del lenguaje para que lo tomen y adhieran a sus comunicación oral y/o 
escrita, con lo cual se enriquece y dota a los estudiantes con recursos de 






3.3 DIDÁCTICA DE LA GRAMÁTICA 
 
La didáctica de la gramática pretende guiar y darle al estudiante los recursos de su 
lengua como de expresión, comprensión y reflexión sobre los usos lingüísticos y 
comunicativos que le permitan comunicarse en situaciones y contextos diversos. 
Para ello, en un curso de lengua debe primar el contenido gramatical y diversos 
tipos de actividades; es necesario que los ejercicios o actividades no sean algo 
lejanos o extraños, sino que motiven a descubrir las estructuras del lenguaje. 
 
Por consiguiente, para la enseñanza de la gramática se debe seleccionar un 
enfoque, un método, una técnica y unos materiales que sean apropiados para las 
edades y el contexto de los estudiantes. No obstante, para la enseñanza y el 
aprendizaje de la gramática, y  para efectos del proyecto, se debe considerar lo 
anteriormente expuesto, dado que los niños se encuentran en el ciclo inicial y ciclo 
medio (de 6 a 10 años), en donde han adquirido las estructuras básicas 
morfosintácticas de su lengua y muchas de sus construcciones aun son intuitivas. 
Ello, porque en estas edades se encuentran en un momento de afirmación de las 
adquisiciones lingüísticas; se desarrolla la gramática y a su vez se desarrolla una 
mayor competencia comunicativa. Es por esto que resulta necesario motivarlo 
para hablar y proporcionarle modelos lingüísticos. Posteriormente, pasan del 
razonamiento intuitivo al razonamiento lógico, ocasionando en el estudiante el 
deseo de descubrir, de informarse, de operar, desarrollar unos elementos ya 
interiorizados que sabe y puede manejar. Además, cuenta con unas operaciones 
mentales como seriar, ordenar, establecer relaciones, asociar, comparar, 




3.4 COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
Dell Hymes, en el articulo “Acerca de la competencia comunicativa”  explica  como 
la gramática generativa transformacional de Chomsky, habla sobre una teoría 
lingüística, en donde hay un hablante oyente ideal  inmerso en una comunidad 
homogénea que no se ve afectado por ningún factor externo sociocultural, quien  
además tiene gran dominio de la lengua, lo que Chomsky denomina  como la 
competencia lingüística ideal del hablante. 
 
Según Chomsky la competencia lingüística es  “el conocimiento tácito de la 
estructura de la lengua, es decir, el conocimiento comúnmente no consciente y 
sobre el cual no es posible dar informaciones espontáneas, pero que está 
necesariamente implícito en lo que el hablante-oyente (ideal) puede expresar”9, 
desde este conocimiento  el hablante oyente ideal puede producir y comprender 
un número infinito de oraciones, gramaticalmente estructuradas sin espacio a 
ningún error; y este se produce en lo que Chomsky denomina “actuación”,  
inmersa en una comunidad homogénea.   
 
Por otro lado, Dell Hymes va más allá de la teoría del hablante oyente ideal y dice 
que es necesario revisar superar las nociones de competencia perfecta, 
comunidad lingüística homogénea e independencia de los factores socioculturales; 
ello en virtud de que un niño llega a ser capaz de ejecutar un repertorio de actos 
de habla, tomar parte de eventos lingüísticos y evaluar la realización de los actos 
lingüísticos de otros10. 
  
                                            
9
 DELL HYMES “Acerca de la competencia comunicativa”, articulo traducido por Juan Gómez Bernal, en 
forma y función, No. 9, Universidad Nacional de Colombia,  Junio 1996, p. 15 
10
 Ibíd., p. 16 
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Dell Hymes habla sobre competencia y actuación, plantea que el niño adquiere el 
conocimiento de oraciones no únicamente en lo gramatical, sino también a lo 
apropiado, es decir, adquiere la competencia de cuando hablar o cuando no 
hacerlo, y sobre qué hacerlo, con quién, dónde y en qué forma. Aun más esta 
competencia es integral con actitudes, valores y motivaciones relacionadas con la 
lengua, con sus características y usos, e integral con la competencia y actitudes 
hacia la interrelación de la lengua con el otro código de conducta comunicativa”11.  
 
 Dicha competencia está ligada a la experiencia social. En esta  se presentan 
necesidades, motivaciones y experiencias, lo que implica que las lenguas estén 
estructuradas para lamentarse, alegrarse, defenderse, etc. De acuerdo con esto 
se puede decir que los factores sociales interfieren con la gramática, ya que hay 
reglas del uso sin las cuales las reglas de la gramática serían inútiles, de allí que 
la misma forma de los actos de habla intervenga como un factor control para la 
forma lingüística en su totalidad, Al mismo tiempo que se adquiere la competencia 
para la gramática,  se adquiere el conocimiento de cómo se usan las oraciones. La  
actuación como el uso real de la lengua en situaciones concretas no  explica sobre 
el uso real del lenguaje, por esta razón se requiere de un punto de vista 
sociocultural, en donde se debe recurrir a los usuarios de la lengua. 
 
En consecuencia, es necesario priorizar la importancia de las categorías 
gramaticales y el uso del lenguaje basado en el conocimiento de las reglas, ello se 
logra a través del uso cotidiano de la lengua; es decir, por medio de la 
comunicación. De allí pues, que en el proyecto se plantea una metodología 
didáctica, teniendo en cuenta la competencia lingüística y la competencia 
comunicativa trabajando así las categorías gramaticales con la oralidad, sin dejar 
de lado la parte escrita. 
 
 
                                            
11
 Ibíd., p. 22 
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3.3 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
 
El modelo pedagógico desde el que se trabaja la propuesta es el aprendizaje 
significativo en donde uno de sus principales representantes es David Ausubel, 
quien plantea que los estudiantes no son entes que no poseen ningún 
conocimiento, sino por el contario tienen nociones previas de algunos 
conocimientos y lo importante es enfocar o relacionar esas nociones para que el 
estudiante construya su conocimiento de una manera autónoma donde el maestro 
deja de ser el único poseedor del saber y se convierta en un guía en la formación 
del conocimiento del saber del estudiante. 
 
“El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 
conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma 
no arbitraria y sustantiva no literal. Esta interacción con la estructura cognitiva no 
se produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes 
en la misma, que reciben el nombre de subsumidotes o ideas de anclaje”12 
 
Pero esta clase de proceso autónomo no se da aisladamente sino que se 
desarrolla en tres etapas del saber: el conocimiento de representaciones, de 
conceptos y de proposiciones. La primera hace una asociación de que representa 
en el estudiante un objeto, por ejemplo al mostrar una naranja  a un estudiante y 
se le pregunta qué significa esto para usted a lo que puede responder muchas 
cosas que le genera este objeto, sabor agridulce, olor agradable, color naranja. 
 
En la etapa de los conceptos el estudiante analizan los atributos que tiene tal 
objeto, en este caso la naranja, la naranja es, redonda, naranja, jugos, etc. La 
última etapa de proposiciones donde el estudiante al mirar atributos o significados 
                                            
12
 Ausubel, David. Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Ed. Trillas México 2000. p. 50. 
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comienza a elaborar premisas que le ayudan a formular hipótesis las cuales le dan 
un conocimiento más elaborado.  
 
Por las anteriores consideraciones estimamos conveniente trabajar con el 
aprendizaje significativo que está relacionado con la modificabilidad cognitiva, 
según Reuven Feuerstein, dice que “la modificabilidad cognitiva se basa en un 
concepto de crecimiento humano circunstancial a su naturaleza evolutiva y de 
transformación de sus potencialidades cognitivas en habilidades de razonamiento 
y búsqueda continua de soluciones a los problemas de diverso orden que plantee 
el entorno”13, y para lo cual “el organismo humano es un sistema abierto que en su 
evolución adquirió la propensidad para modificarse a sí mismo, siempre y cuando 
exista un acto humano mediador”14. 
 
A partir de lo anterior, en el proyecto se trabajarán tres fases, en la primera fase 
de diagnostico, donde se indaga qué falencias tienen los estudiantes sobre los 
conceptos por enseñar. Después de establecer las debilidades se plantean talleres 
actividades y estrategias para modificar la visión que tiene los alumnos sobre los 
conceptos, teniendo en cuenta el conocimiento previo de los estudiantes. La última 
fase, son los análisis de dichas estrategias. 
 
 
3.4  INVESTIGACIÓN- ACCIÓN EN LA EDUCACIÓN 
 
Este tipo de investigación se desarrolla dentro de la investigación cualitativa, por la 
naturaleza del problema planteado, pues pretende aplicar la investigación acción  
que consiste en “un estudio de una misma situación social con el fin de mejorar la 
                                            
13
 Feuerstein, Reuven. El Desarrollo del Potencial de Aprendizaje. Entrevista a Reuven Feuerstein. Revista 
Electrónica de Investigación Educativa Vol. 4, No. 2, 2002. 
14




calidad dentro de la misma”15 y “es una forma de indagación auto reflexiva de los 
participantes en situaciones sociales para mejorar la racionalidad y justicia de sus 
propias prácticas sociales o educativas, la comprensión de tales prácticas y las 
situaciones en que éstas prácticas se realizan”16.  Al llevar a cabo este proyecto de 
investigación- se pretende como primera medida realizar una prueba diagnóstica, 
para recoger datos, interpretarlos, y así establecer  una medida de acción. 
La investigación – acción  es una metodología de investigación orientada al 
cambio educativo que, tal y como lo señala Kemmis y MacTaggart, se construye 
desde y para la práctica con el fin de mejorar la misma a través de su 
transformación y que demanda la participación de los sujetos implicados en la 
mejora de sus propias experiencias. Ello exige el desarrollo de  un análisis crítico 
de las situaciones y  se configura como una espiral de ciclos de planificación, 
acción, observación y reflexión. 17 
 
La didáctica desde la investigación – acción está basada, tal como lo expresa 
Elliot, en procedimientos metodológicos de las ciencias sociales en el campo de 
acción profesional que implica una estrategia de participación de los sujetos, 
combinando la reflexión teórica de la realidad con la acción transformadora sobre 
ella. “Esto exige un alto nivel de compromiso de los participantes quienes además 
de producir conocimiento transformarán la realidad que ha sido investigada” 
(cortes, 2004:237). Por lo tanto profesor y alumnos son sujetos de investigación 
activos.  
 
                                            
15Pérez Serrano Gloria. Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. Tomo 1. Métodos. Madrid: 
Ed. La Muralla, S.A, 1999, p155. 
16
 Kemmis, S y Mctaggart. Como planificar la investigación-acción. Barcelona: alertes, 1988, p1 
 
17
 Bausela Herreras, Esperanza. la docencia a través de la investigación – acción. Becaria de investigación de 
la Universidad de León, España. Archivo en formato magnético PDF, 10 páginas. 
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Elliot define la investigación – acción como “el estudio de una situación  social 
para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma” 18. La expresión de 
“investigación – acción” fue acuñada por Kurt Lewin, un psicólogo social, quien 
desarrolló un modelo para dicha investigación que implica lo que se denomina una 
“espiral de ciclos”. Esta “espiral de ciclos” contempla un ciclo básico de actividades 
que consiste en: Identificar una idea general, Reconocimiento de la situación, 
Efectuar una planificación general, Desarrollar la primera fase de acción, 
implementarla, evaluar la acción y revisar el plan general. A partir del anterior ciclo 
“básico” se desarrolla un “bucle de la espiral” para iniciar la segunda fase: 
desarrollar la segunda fase de la acción, implementarla, evaluar el proceso, revisar 
el plan general, desarrollar la tercera fase de la acción, implementarla, evaluar el 
proceso, etcétera19.  
 
Elliot, después de hacer una revisión a dicho modelo, identifica algunos elementos 
que pueden condicionar el desarrollo de la investigación – acción y propone 
algunas variantes entre las que incluye: 
• Es posible modificar la idea general 
• El reconocimiento incluye el análisis y el descubrimiento de los hechos, 
reiterándose a lo largo de la espiral de actividades, sin circunscribirse al 
comienzo del proceso. 
• La implementación de una fase de la acción no siempre es fácil, no 
debiendo proceder  a evaluar los efectos de una acción hasta que se haya 
comprobado en qué medida se ha implementado.20 
 
De tal manera propone otra espiral de ciclos. Esta espiral contempla tres ciclos. El 
primero contiene: identificación de la idea inicial, reconocimiento (descubrimiento y 
análisis de hechos), estructuración del plan general (paso 1 de la acción, paso 2 
                                            
18
 Elliot, John. El cambio educativo desde la investigación – acción. tr. de Pablo Manzano, España, Ediciones 
<Morata, 1993, p. 88 
19
 Ibíd., p. 89. 
20
 Ibíd., p. 89. 
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de la acción, paso 3 de la acción), implementación del paso 1, revisión de la 
implementación y sus efectos, reconocimiento (explicación de fallos en la 
implementación y sus efectos), revisión de la idea general. En el segundo ciclo 
contiene: plan corregido (paso 1 de la acción, paso 2 de la acción, paso 3 de la 
acción), implementación de los pasos siguientes, revisión de la implementación y 
sus efectos, reconocimiento (explicación de fallos en la implementación y sus 
efectos), revisión de la idea general. En el tercero: plan corregido ((paso 1 de la 
acción, paso 2 de la acción, paso 3 de la acción), implementación de los pasos 
siguientes, revisión de la implementación y sus efectos, reconocimiento 
(explicación de fallos en la implementación y sus efectos)21. 
 
El anterior, es pues, el esquema de ciclos propuesto por Elliot. A partir de este 
esquema desarrolla y explica las actividades propias del ciclo de investigación – 
acción. La identificación y aclaración de la idea general; el reconocimiento y 
revisión; estructuración del plan general; el desarrollo de las siguientes etapas de 














                                            
21
 Ibíd., p. 90. 
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4 MARCO LEGAL 
 
 
Teniendo en cuenta que el proceso formativo esta ligado con la educación, es 
necesario, hacer referencia a los fundamentos legales que sustentan este 
proyecto pedagógico, consagrados en la Constitución Política de Colombia, la Ley 
General de Educación, los Lineamientos Curriculares en Lenguaje y los 
Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje. 
 
De acuerdo con la constitución política de Colombia de 1991, Titulo II. De los 
derechos, las garantías y los deberes, capitulo 1. De los derechos fundamentales. 
Art. 27. Decreta que todos los ciudadanos y en este caso, estudiantes de 
licenciatura tienen derecho  a investigar dentro de su ejercicio profesional, 
identificando y solucionando problemáticas que están inmersas en la educación. 
 
Con base a lo anterior y al objetivo principal del proyecto es necesario tener 
encuentra la actual ley general de educación 115 de 1994, Titulo II. Estructura del 
servicio educativo, capitulo 1. Educación formal, sección tercer. Educación básica. 
Art. 20. Objetivos generales de la educación básica, se encuentra que se deben 
“desarrollar las habilidades comunicativas para leer, escribir, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente”. 
 
 No obstante los Lineamientos Curriculares de Español  respaldan lo anterior, en el 
numeral 3. concepción del lenguaje, 3.4 desarrollo de las competencias de 
significación, ya que,  pretenden  potencializar estas competencias alrededor de 
proyectos pedagógicos del área del lenguaje; una de las competencias que el 
proyecto va a desarrollar es “la competencia gramatical o sintáctica referidas a las 
reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de 
enunciados lingüísticos”, desde una perspectiva discursiva que lleva a cabo un 
acercamiento a los fenómenos gramaticales, que permite el estudio de la 
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gramática desde las exigencias que plantee el discurso, teniendo en cuenta las 
necesidades cognitivas del estudiante. 
 
Con el fin de lograr según los Estándares Básicos de Competencias en lenguaje 
de primero a tercero de primaria en el ámbito de la producción textual, elaborar 
escritos orales y/o escritos que tengan en cuenta aspectos semánticas y 
morfosintácticas  de acuerdo con la situación comunicativa en la que intervenga. 
 
 
De conformidad con el articulo 73 de la ley General de Educación, Ley 115 de 
1994, en lo concerniente al proyecto educativo institucional, la institución 
educativa, Marco Tulio Fernández, sede B, jornada de la tarde, ubicada en la Calle 
63-70 C- 10, barrio la cabaña de la UPZ Ferias en la localidad de Engativa se 
fundamenta en parámetros, inmersos en el PEI, tales como: el enfoque 
pedagógico, el énfasis, la misión y la visión, las cuales son de necesario 
conocimiento al momento de implementar la propuesta del proyecto, por ello es 
pertinente mencionar los siguientes aspectos. 
 
 NOMBRE PEI: comunicación, arte y expresión, camino hacia la convivencia     
la autonomía y el conocimiento. 
 
 ENFOQUE PEDAGÓGICO: La institución educativa se basa en la pedagogía 
tradicional, la cual se fundamenta en la transmisión de conocimientos, en la 
que el profesor, les exige a los alumnos en el proceso formativo, las estrategias 
de enseñanza parten de objetivos,  los contenidos se imparten empleando un 
método de transmisión, que se apoya utilizando medios didácticos.  







El colegio Marco Tulio Fernández, Institución Educativa Distrital, forma ciudadanos 
autónomos, creativos y capaces de comunicarse asertivamente mediante 
procesos educativos de calidad y vivencia de valores 
 
 VISIÓN: 
El colegio Marco Tulio Fernández, Institución Educativa Distrital, será una 
institución educativa que se caracterizará por un alto nivel académico mediante el 
desarrollo de habilidades comunicativas, artísticas y de expresión, dentro del 
ámbito de investigación y la práctica de valores  
 
 PERFIL DEL ESTUDIANTE: responsable y autónomo 
 




















Con el fin de dar respuesta a la pregunta problémica, se estableció una estrategia 
de cómo se llego a la resolución de ésta; por ello se plantearon los siguientes 
pasos a seguir:  
 
 Diagnóstico 
 Formulación y aplicación de la metodología didáctica 




Teniendo en cuenta que en el aprendizaje significativo uno de sus elementos 
principales es la exploración de ideas previas, en esta fase se pretendió indagar 
las nociones que tienen los estudiantes con respecto a las categorías 
gramaticales, a saber, los sustantivos, adjetivos, verbos y artículos. 
 
Por tanto se recurrió a la observación y el diseño de talleres para estructurar de 
forma rigurosa la metodología didáctica, con el fin de generar un aprendizaje 
significativo. 
 
5.5  FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 
 
A partir de lo evidenciado en la fase diagnóstica se estructuró las estrategias 
didácticas, con las cuales se pretendió desarrollar un aprendizaje significativo en 
los estudiantes, en lo concerniente a las categorías gramaticales, allí se enfatizó 
en el sustantivo, el adjetivo y el verbo; cada categoría se trabajó de forma 
individual, sin embargo, en la última parte de la metodología didáctica, se trataron 
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en su conjunto, como elementos indisociables al momento de construir una 
oración. 
 
Se trabajaron las estrategias didácticas de la siguiente manera: en primer lugar se 
abordó el tema de los sustantivos, utilizando para ello dos sesiones, en cada una 
se implementó una estrategia didáctica diferente, un juego y un taller 
respectivamente; con el adjetivo se trabajó en una sola sesión  haciendo uso de la 
película infantil “Shrek”; el verbo se trató en dos sesiones, con dos estrategias 
didácticas, haciendo uso de material audiovisual y por último se desarrollaron las 
categorías en su conjunto vistas en un taller. 
 
 
5.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En esta última fase se recopilaron las estrategias didácticas desarrolladas en las 
etapas previas y se realizó un análisis a partir de los progresos de cada sesión. 
Las conclusiones se presentaron después de sistematizar la experiencia vivida 















6 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 
 
Se  realizaron dos pruebas para conocer cuáles son los conocimientos que los  
alumnos del  grado segundo de primaria de la institución educativa Marco Tulio 
Fernández, tienen sobre la oración y sus partes. 
 
 TALLER No. 1 
 
El día 29 de abril de 2010 se realizó la primera prueba diagnóstica haciendo uso 
de un taller estructurado en tres partes. En la primera parte los estudiantes debían 
organizar una serie de oraciones de manera que tuvieran coherencia; la segunda 
parte consistía en seleccionar la palabra más apropiada para darle sentido a una 
frase; y por último debían relacionar una palabra con su imagen correspondiente.  
  


















Los ejercicios 1 y 2 representaron  mayor dificultad para los estudiantes, debido a 
sus falencias al  leer y escribir, lo que se comprobó al momento de identificar la 
estructura correcta de la oración; además, no reconocieron con facilidad cuál era 
el lugar en donde debía ir cada palabra, ni sabían cuál era el sujeto y cuál el 
predicado lo cual generó una serie de confusiones; por el contrario, en el tercer 
ejercicio no se presentó ninguna dificultad, ya que las imágenes favorecieron la 
comprensión de este último punto. 
 
 TALLER No. 2 
 
La segunda prueba se realizó el 5 de mayo de 2010, a una población de 27 niños, 
y estaba compuesta de los siguientes ejercicios: En el primer ejercicio debían 
identificar el sujeto y predicado de la oración, el segundo consistía en completar 
una serie de frases para darles sentido, el tercer punto debían escribir 5 verbos y 
realizar una oración con cada uno de ellos y por último debían relacionar dos 
columnas según el significado de una serie de palabras con su definición. 
 
















En este taller  se presentaron dificultades al distinguir entre el sujeto y el 
predicado, porque, los niños no conocen la diferencia que hay entre sustantivo y 
verbo. Por ejemplo en la oración número dos decían que la palabra empezó a caer 
era el sujeto y la tarde22 el predicado, esto se debe a que han aprendido de 
manera mecánica la forma en que esta dividida y organizada una oración 
gramatical. También, se pudo evidenciar, porque en muchos de los casos al 
momento de copiar la oración la cambiaban poniendo primero el sustantivo y luego 
el verbo.  En el segundo ejercicio  completaron las oraciones de forma correcta, 
sin embargo, a algunos se les dificultó porque no entendían qué palabras podían 
utilizar para completar los espacios, por lo cual no  hicieron el ejercicio. En el 
tercer ejercicio se pudo inferir que reconocen los verbos pero no los saben 
conjugar, ya que al pedirles que hicieran oraciones con ellos no sabían como 
hacerlo y algunos ponían el verbo en infinitivo ejemplo, Luís bailar; por último se 
evidenció que a los estudiantes se les facilita los ejercicios de apareamiento, por 
que la mayoría realizó  el ejercicio correctamente. 
 
A partir de estas dos pruebas se pudo deducir que los niños conocían el tema de 
la oración y sus partes pero que no identificaban con claridad la estructura y la 
función de cada uno de estos dentro de la oración. Sin embargo un factor 
importante que debe ser mencionado dentro de este análisis, es que dentro del 
grupo de niños, con los que se  trabajó se encontraron algunos casos en los 
cuales  no sabían leer ni escribir, por tal motivo se dificultó un poco la realización 







                                            
22
 Ver anexo No. 5 
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6.2 RESULTADO DE LA  APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 
 
6.2.1 El sustantivo.  A partir de la aplicación No. 1 de los sustantivos el día 22 de 
septiembre de 2010 a las 12:30 pm se evidenció que los estudiantes de grado 
segundo de primaria conocieron las categorías gramaticales, gracias a las 
actividades realizadas, ya que los niños podían relacionarlas con su contexto y de 
esta manera hacer mas fácil el aprendizaje; puesto que en el desarrollo de la 
clase, las actividades permitían que los niños conocieran que todo tiene un 
nombre. Ello inicio con la presentación de las docentes y de ellos mismos, allí de 
una manera indirecta  aprendían los sustantivos. 
 
Posteriormente se les pidió a los estudiantes que dibujaran su animal favorito, le 
dieran un nombre, y expusieran el dibujo explicando por qué escogieron ese 
animal y por qué le daban ese nombre; enseguida se desarrollo una actividad en 
la que se pegaban imágenes en el tablero con una serie de letras para que los 
niños formaran la palabra que correspondía a cada una, lo cual desarrollaron con 
gran facilidad, aunque, en algunos estudiantes fue difícil, porque no reconocían las 
letras, además no sabían escribir ni leer, por lo tanto no podían ordenar ni ubicar 
las palabras. 
 
 Finalmente en la retroalimentación y conceptualización de sustantivo y la 
diferenciación entre sustantivo común y sustantivo propio, la mayoría de los 
estudiantes trataban de definir sustantivo utilizando ejemplos, muchos de los niños 
decían que eran las palabras que utilizaron para las actividades, pero nos causo 
especial atención cómo uno de los estudiantes lo definió “ los sustantivos son las 
palabras que se utilizan para nombrar los animales, cosas y personas”, lo cual 
evidencio el grado de  abstracción y conceptualización que se logró. 
 
En la segunda aplicación de los sustantivos, el día 29 de septiembre, se demostró 
que los estudiantes aún  presentan dificultades al momento de diferenciar entre 
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sustantivos propios y comunes ya que, en el primer punto del taller, ellos  
construirían sustantivos a partir de las letras dadas, en el segundo ejercicio del 
taller debían nombrar las imágenes, lo cual todos  hicieron pues las graficas les 
eran familiares. Posteriormente debían elaborar una historia corta utilizando los 
sustantivos de las imágenes, la mayoría de los estudiantes realizaron el ejercicio, 
a otros, por el contrario, se les dificultó, ya que, como se había mencionado 
anteriormente tienen falencias en  lectura y escritura.  
 
Gracias a este tipo de ejercicios  se mostró que los estudiantes empezaron  a 
escribir, a partir de sus vivencias y experiencias, lo cual les facilito la elaboración 
de sus textos, no obstante es evidente que su escritura es muy espontánea, ya 
que  por su edad, tienden a escribir como hablan y no dan coherencia entre ideas, 
sin embargo esto no impide la comprensión de los textos; estas actividades 
permiten además  que desarrollen su imaginación, plasmen la forma en que ven el 
mundo y lo que piensan acerca de este.   
 
Tabla No. 3. Segunda aplicación del sustantivo. Porcentaje estimado sobre un 















6.2.2 El adjetivo.  Partiendo de la aplicación No. 3 del adjetivo desarrollada el 7 
de octubre, se identificó que gracias a la película “Shrek 1” los estudiantes 
reconocieron los personajes y sus características, ya que, en la primera actividad 
lograron ubicar las características y cualidades físicas y  psicológicas de cada 
personaje, además cuando se les pidió que describieran al personaje, tenían la 
noción de qué es describir y lo hacían correctamente utilizando los adjetivos, al 
momento de describirlos reflejaban lo que pensaban acerca de cada personaje, 
puesto que cada uno tenía una percepción diferente de estos y argumentaban el 
por qué de su opinión, ejemplo: estudiante 1 . “el burro es tonto, porque ayuda a 
Shrek y el es malo con  el burro” estudiante 2. “el burro es un buen amigo y es 
gracioso, porque  es un buen amigo así “Shrek” sea malo con él y nos hace reír” 
 
En el momento de conceptualizar el adjetivo, se les preguntó a los estudiantes qué 
era un adjetivo, ninguno respondió,  probando  que aún no pueden definir con sus 
palabras el adjetivo, sin embargo, cuando se les pidieron ejemplos, ellos 
respondían correctamente dando ejemplos con los personajes de la película y 
utilizando  los adjetivos; posteriormente dentro de la clase se realizó el juego quien 
soy, el cual consistía en adivinar un personaje o lugar a partir de una serie de 
características físicas y psicológicas con las que el estudiante  describió un 
personaje para que sus compañeros reunieran e identificaran dichos rasgos  y así 
determinaron de  quién o de dónde  se está hablando. Esta actividad logró que los 
niños utilizaran y comprendieran mejor el uso de los adjetivos ya que los 
manejaron en la práctica verbal. 
 
6.2.3 El verbo.  A partir de la aplicación No. 4 del tema el verbo el día 8 de 
octubre de 2010 a las 12:30 pm se observó que los estudiantes de grado segundo 
de primaria comprendieron e identificaron el verbo por medio de actividades 
lúdicas como el juego y la creación de escritos , puesto que esto les permitía 
conocerlo desde la práctica, ya que al pedirles que realizarán una actividad o 
acción ya estaban poniendo en práctica lo aprendido, también comprendiendo 
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cómo utilizarlas dentro de determinado contexto, pues todo el tiempo están 
realizando actividades o rutinas como levantarse, ir al colegio o comer, lo cual 
facilita la conceptualización del término verbo y el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
La segunda sesión, aplicación No.4 del verbo se desarrolló el día 19 de octubre de 
2010 a la 1:00 pm, en esta clase se trabajaron los tiempos verbales pasado, 
presente y futuro, lo cual se  hizo con ejemplos de la vida diaria de los estudiantes, 
como contar lo que realizaron en la semana de receso, que contaran como fue su 
rutina en la mañana y para practicar el futuro se hizo la pregunta ¿qué quieres 
hacer cuando tengas 20 años?  , esta actividad la desarrollaron con gran facilidad 
puesto que la mayoría de los niños daban ejemplos de las actividades que 
realizaron en sus vacaciones y de las profesiones que quieren seguir cuando sean 
grandes. 
 
6.2.4 Evaluación. Se realizó la última  aplicación No.5  en donde se práctico lo 
aprendido en las sesiones pasadas, esto con el fin de trabajar las categorías 
gramaticales en conjunto, ya que no son aisladas y conforman la oración.  
 
En este taller se evidenció que los estudiantes conocieron y diferenciaron las 
categorías gramaticales, ya que en su mayoría realizaron los ejercicios 
correctamente, sin embargo, al momento de conceptualizarlas se les dificultó, pero 
se les facilitó ejemplificarlas, esto indica que son capaces de reconocerlas en su 
contexto,  es importante trabajar con ellos la conceptualización de las mismas,  los 
estudiantes presentaron falencias en la lectura y escritura, por lo tanto no 
realizaban algunos ejercicios, puesto que no entendían.  
 
Se comprobó que trabajar con imágenes películas juegos y canciones persuade y 
motiva a los estudiantes a participar y a comprender con facilidad la temática 
propuesta, además este tipo de actividades permite que ellos se expresen de 
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forma natural y espontánea, reflejando un mundo de significados y de experiencias 
que son capaces de relacionar con lo que se está aprendiendo, también empiezan 
a desarrollar una competencia comunicativa gracias a un aprendizaje significativo 




Tabla No. 4. Evaluación de las categorías gramaticales. Porcentaje estimado 














En  nuestra investigación se crearon e implementaron estrategias didácticas que 
permitieron mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las categorías 
gramaticales en niños de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 
Marco Tulio Fernández; dichas estrategias fueron: 
• Los juegos ( secuencia, adivinanza y Simón dice) 
• Actividades lúdicas (relación y organización de imágenes y palabras) 
• Talleres  
• Uso de medios audiovisuales (película “Shrek”) 
 
Las estrategias aplicadas dan cuenta de cómo la motivación es el principal factor 
para dinamizar la enseñanza, ya que, esta condiciona la atención y  repercute en 
el aprendizaje, obteniendo como resultado una mayor disposición de los 
estudiantes al momento de realizar las actividades. Ello se logró con el uso de 
materiales acordes con las edades de los niños, los cuales les son familiares y les 
permitieron interactuar con sus compañeros, no sólo con las docentes; 
evidenciado de esta manera la potencialización de su competencia comunicativa, 
mostrando que las interacciones con sus pares tenían el nivel de complejidad 
esperado en la etapa de desarrollo cognitivo en la que se encuentran. 
 
Otro factor importante que se logró fue demostrar que es posible dar una menor 
importancia al aprendizaje memorístico y repetitivo23; un ejemplo de ello fue lo que 
sucedió cuando la docente titular les enseñó a clasificar las categorías 
gramaticales dentro de la oración de la forma convencional, primero el sujeto y 
luego el predicado y los hizo repetir en diferentes oraciones, por tal razón cuando 
                                            
23
 Durante el diagnóstico y observación se demostró que dicho aprendizaje es rígido y no 




se intercambiaron las oraciones ellos seguían identificándolas de la misma 











A diferencia de lo que ocurrió con el uso de las estrategias propuestas, en donde 
los estudiantes podían aprender jugando, hablando con sus compañeros y 
poniéndolo en práctica en su cotidianidad, estas permitieron que los estudiantes 
aprendieran significativamente; pues se tomó como base los conocimientos 
previos que se adquirieron en los primeros grados, cómo  nombrar las cosas y 
darles algunas características que junto con los conocimientos nuevos generaron 
una construcción significativa del saber.  
 
Durante el desarrollo de las actividades se guío a los estudiantes para que 
pusieran en práctica estos conocimientos y además entendieran que se 
categorizan con un nombre especifico; a si mismo los materiales y las estrategias 
fueron extraídas del contexto en que están inmersos los estudiantes, con el fin de 
que les fueran naturales, además de agradables. 
 
En el proyecto se consiguió desarrollar la competencia comunicativa enfatizando 
en la escritura y la oralidad de los estudiantes. Partiendo de que ellos contaron sus 
propias experiencias y la plasmaron en papel, lo cual facilitó la participación y   
demostró que cuando los  niños asocian sus experiencias con nuevos 
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conocimientos logran entender mejor los contenidos. Además, a manera de 
recomendación debemos decir que es fundamental que el estudiante se sienta 
escuchado por sus profesores, ello permitirá que el aprendizaje logré su objetivo 
de ser en realidad de carácter significativo.  
 
Las diversas estrategias ayudaron a que los estudiantes trabajaran en equipo y 
por lo tanto interactuaran entre ellos mismos para practicar lo aprendido. Ello 
permitió explicar los conceptos de sustantivo, adjetivo y verbo. Sin embargo, 
debemos reconocer que se dificultó el desarrollo de algunas de las actividades en 
donde debían leer y escribir, ello como consecuencia de las limitaciones que 
algunos estudiantes presentaron en los procesos de lecto-escritura. Lo anterior, 
nos lleva a hacer un llamado a los docentes, quienes deben prestar mayor 
atención en los primeros grados a estos procesos, pues ellos son la base sobre la 
cual se construirán diversos conocimientos.  
 
A partir de la aplicación de las pruebas se puede inferir que los niños aprendieron 
el tema de categorías gramaticales y los conceptos adyacentes al mismo, a la vez, 
la función de cada una de estas dentro de la oración. Lo anterior, se logró a través 
de materiales didácticos que ayudaron al estudiante a reconocer su lengua 
mediante instrumentos y recursos didácticos, tales como las películas, imágenes, 
juegos y los talleres que les permitieron desarrollar su competencia comunicativa 
oral y/o escrita, en diferentes tipos de texto.  
 
Finalmente, debemos destacar que con las aplicaciones de nuestra propuesta los 
estudiantes hallaron la forma de reconocer y denominar lugares, personajes, 
características, además de las acciones que ellos mismos suelen realizar 
diariamente; con la propuesta metodológica que implementamos los niños  
lograron comprender las nociones de cuándo y cómo usar las categorías 
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gramaticales dentro de diversos contextos comunicativos, tanto en su expresión 
oral como escrita. 
 
 
El desarrollo del trabajo y las actividades resulto una experiencia maravillosa para 
nosotras como docentes, pues evidenciamos que el conocimiento adquirido 
durante los años de formación lo pudimos replicar en una propuesta metodológica 
que a nuestro juicio resultó exitosa. 
 
Esta práctica profesional nos puso frente al reto de integrar diversas estrategias de 
enseñanza como el juego, las guías, ejercicios, entre muchos otros y poner 
presentes distintos tipos de texto como películas, narraciones y textos escritos; los 
que a su vez  hicieron posible que los niños se integraran, estuvieran muy atentos 
a las explicaciones, desarrollaran con mayor interés las actividades y se sintieran 
motivados por la clase.  
 
Finalmente, debemos decir que la experiencia que supuso la elaboración de este 
trabajo no es menos que satisfactoria, pese a todas las dificultades que ya hemos 
mencionado, el trabajo con docentes y estudiantes nos dejó un aprendizaje 
invaluable que nos ayudó a formar carácter y nos muestra un sendero que con 















De acuerdo con el trabajo desarrollado en el grado segundo de primaria de la 
Institución Educativa Marco Tulio Fernández se hallaron falencias tanto en la 
parte pedagógica como logística las cuales hicieron que el trabajo  se 
dificultara, por lo tanto se tienen en cuenta las siguientes recomendaciones. 
 
Es necesario que la práctica pedagógica empiece en el mismo momento en 
que los estudiantes entran a clases, ya que en nuestra práctica pedagógica 
entramos a la institución dos meses después  de haber iniciado las actividades 
escolares y  esto ocasiono que el proyecto de investigación se retrasara, por 
ello debe existir un dialogo entre docentes practicantes, institución educativa e 
institución universitaria con el fin de establecer cronogramas claros frente al 
inicio y finalización de las prácticas pedagógicas en la institución escolar. 
 
Se dilucido que algunos estudiantes presentan dificultades en lectura y 
escritura, ya que en el momento de desarrollar las actividades no podían 
realizarlas, porque no entendían lo que estaba en los talleres y al escribir no lo 
sabían hacer, por lo tanto no se entendía lo que querían expresar, por ello se 
aconseja que al iniciar el año escolar y cada periodo se realicen refuerzos en 
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ANEXO No. 22 
 
 
 
 
 
